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S E T M A N A R I C A T Ò L I C M A L L O R Q U Í 
U n m o n u m e n t a J a u m e III 
HI i últim 
EL RETORNO 
Tot un poema dedicà al Rei despo-
sseït del seu reialme la musa de Costa 
i Llobera. No és un poema dï blasme; 
car la musi crísroada de Costa i Llobe-
ra no en sabia de maleïr; aí contra-
ri, abans-de reptar ningú, mudava set 
voíte» els llavis eu do cura. Sobre el 
seu cap no s'eriçaven els verinosos 
cabelis serpentina de les antigues Gor¬ 
gones. Pentinada i casta la seva musa 
Cíirííava amb un brot de romaní entre 
els cabells. I tenia q.joícom. d fa!ló que 
va esdevenir a "aquell pïofeta d'Israel, 
al qual un rei estranger comanà que 
maleís ei seu prooi poble i en la boca 
dei vell profeta les maleccions comana-
des es varen convertir en benediccions 
Aquest poema da la lleialtat i de ia 
fidelitat a la desgràcia porta el títol 
«Castell del Rei». Aquest Rei és el 
que sucumbí a la marina de Lluch-
major. I aquest Castell és el castell de 
Poileiisa, on s'acollí la lleialtat, quan 
n'hi hagué sobre fa ferra. 
Dins ia Seu de Mallorca hi entrà un 
jorn el geni de Gaudí, Ell va remoure 
la grossa i feixuga impedimenta que 
destorbava ia visió total d*aquell,teirt-
ple tan beü. 1 decantant l'embarràs 
enorme [del cor central i aquella inflada 
i alta onada de barroquisme que envaïa 
l'àmbit de la capella dels nostres Reis, 
la restituí a ía seva pura unitat í a ia 
seva casta i nua beutat geomètrica. La 
Cap£iía dita Reial romangué franca i 
lliure; els ulis cecs dels vüratges s' 
il·luminaren amb les coiorides visions 
deicei; la mar mor ea càtedra bLüal 
quedà -descoberta; i aobre la Càtedra 
es torna a obrir < a reve'ar la purísima 
capella, dita ríe la Trinidat, destinada 
en la mení i en la voluntat dels Reis 
mallorquins perquè "fos el lloc de iíur 
if; t's i de llur sepultura. 
L'avors, amb ün retràs de segles es 
presentà la vemurosa ocasió d;.donar 
compliment a la voluntat testamentària 
dels monarques del petit regne i d'om-
plir el ft perquè la capella de la Trinidat 
fou bastida. El Rei Jaume íl, que jeya 
al mig dei temple, uns quants pams 
més amunt que la democràcia dels 
altres morís que hi dormien amb l'es-
quena plana sobre la pols igual, va ésser 
pujat a aquell redós beatífic, Set llàn-
ties que significaven els set esperits 
de Deu ii vetlave:ï el són reial. Llavors 
es pensà també en portar de València 
les^despulles del dissortat Jaume IU, 
' identificat feia poc, cree que per la 
diligència de l'erudit canonge Roc 
Chabàs, el qui iia donat a la nostra 
arqueologia literària la millor edició 
crítica del «Spill o Llibre de les dones» 
del valencià Jaume Roig, i per aquells 
mateixos temps publicava en la «Revis¬ 
a de Arcrtivos, Biblíoíecas i Museos» 
un tast molt saborós dels sermons en 
bell catalahesc de Fra Vicens Ferrer. 
Despré.% de molt hàbils gestions, els 
valencians s'avingueren a desprendre's 
d'anes despulles que no podien ésser-
les molí cares, ja que les havien deixat 
colgades amb tanta osíuridat i èu tan-
ta pols i en tant d'obiit Partiren 
cap & València diverses comissions 
per ferse càrrec de l'ossa reial. Presi-
dia la comissió del Capítol que retornà 
a Mallorca la po!s dc! seu últim Rei, 
eí Dr Josep Miralles, que avui cenyeix 
el seu front amb la mitra de Barcelona 
I el nostre Rei, en i'éxili, retorna sl 
seu rtgne... 
Sire, vous reviendrez datis vostra ca~ 
[pífale 
Sans tócsin, sans combat, sans latíe, 
[sans tureur.,. 
Així amb unes estrofes tnmenses i 
plenes da solemnitat canti Víctor Hu-
• go el retorn de Napoleó a Paris. Ja ho 
sé que és gairebé insondable la des-
proporció entre el pçtít rei medieval 
i el formidable Cors que amb !as seves 
mans breus i fines, com ies mans d'una 
dama, pastà la moderna Europa i es -
cruixí el món. Però, aquesta gran o¬ 
da m'és vinguda a la memòria i a la 
ploma invenciblement. Aquell dia, a 
Mallorca fou d una lúgubre solemnitat: 
els vestits negres, les robes litúrgiques 
I negres; a dalt del campamrs, piora-
[ ren íes campanes negres; els negres 
canons vomitaven fum i tro, i a manera 
de draperies negres onejaven ets salms 
penitencials.que la litúrgia catòlica 
associa at traspàs dels fidels. Totes Ses 
grans veus de ia Ciutat " 
Les cloches, les tambours, les claïrons, 
[les fmf ares. 
cantaven alhora quan la despulla reial 
i venerable entrà a la Seu on volgué 
enterrar-lo honradament Gilabert de 
Centalles quan ja no podia fer mai ni 
bé. La Seu eraconsfel-lada de llums 
grocs i tota enícrscada de domassos 
llóbregs. Hi eren totes les creus parro-
quials de l'IUa, tots eis Ajuntamenis 
hereus succesors d'aquells jurats que 
no el volgueren reconèixer en vida, i 
que ara el desgreujaven mort, 
Els segles han portat pau a ia despu-
lla itacunda. Déu Ja ha donat bon re-
pòs i bon remei a la seva pobra ànima, 
I la memòria de Jsume III, purificada 
de passions lluu en cl cel, amb un brül 
lUtnyà, com una estrella trista"-
El pedró a Jaume Uf, en el «Camp 
dc la batalla» de Liuchmajor, pagarà 
tardament un deute de fidelitat \ con-
tarà a tothom la gran pietat d'aquesta 
història. 
Llorenç RT.BER 
LA BOTIGA -
«De nit quan estic dormida 
al punt ja'm som desxondtda 
en sentir carro que vé , 
perquè k s claus de mon cor 
on £fu:->TÒ d'amor un tresor 
ies vaig d.ir a un traginè» 
L'aflota més agradosa, 
xalesta, sana i curiosa, 
una fadrina encisera, 
na Coloma, així cantava, 
quan sort amor traginava 
íadrf, per la carretera. 
Era el garriï traginer 
el jove més rioler, 
marxando tot valentia. 
Vestit de¡gruixit velfuí 
a dins el carro ajegut 
amb «a Coloma, somnia. 
Fermat al cos el serró 
darrera la processó 
de traginers (un sens fi) 
abaix del carro envelat, 
content ven^uetit de Ciutat, 
el trop quan vaig pel camí. 
Fa un any i mig que's casaren 
t la botiga pararen 
al capdamunt del carrer 
i allá van homes i dones 
menestrales i madones 
a comprar lo qu'han mester. 
En haver-se de casar 
hï va la jo va a comprar 
l'endiana floreada, 
i amb flocadura ei mantó, 
el merirt per fi'l gipò, 
daus closos per la caixada 
í en anarse'n a costura 
també la rtina s'hi aíura 
per comprar-hijun floc pintat; 
per !a randa teixí 
les güyttes de coïxt 
0 el ganxet que s h a espanyat. 
Ven mistos de candeleta, 
botons, didals, gafets, veta, ' 
butbayes i fideus fins, 
oli, arròs, sucre, farina, 
rodets de fil, tlandttína, . 
graixoneres, csssoUns. 
També dugué de Ciutat 
troques de cányem daurat 
per la padrina que fila, 
1 un caramull de síureitsi 
ert terri dins dos ríbslls 
pels pusserets de la vila. 
r~MÍ 
De cartes reixat píiper, 
IS pis de picapedrer, 
cadires d 'anà a missa, 
botelles, tassons, satr ins , 
pintes, calces, calcetins, 
caixoas plens de mescladiega. 
Capsetetes de betum, 
cotó per íer blens de llum, 
d'espardenyes enHbxis, 
caríimeiios per xapar , 
a r i s i gmyes pe r pescar, 
sabó , p a n e m s , í regais , 
T é la gojosa botiga, 
ca denes de b;ga a biga 
de paperin» color d'G, 
sempre neta i adesada 
i fortament perfumada 
d'espicies j pebre bo. 
! més neta que les flors, 
conquistant bosses i cors 
més geugera que una ploma, 
amb la balança ert la mà 
0 í 'aumut per mesura 
bé trafega Na Colom :. 
Veureu amb quanta desíiesa 
governa a la gent pagesa 
mídúfit amb la mitja erma. 
A la dona i ràs aspri va 
amb quatre mots ia cauíiva 
la garnda javençana 
I quant ell vé d ; C jufat 
manant el carro envelat, 
que de cansament 1 s'aufega, 
ja P o b a taula posada, 
la casa i cuír.a 3desada , 
1 un co r que per ell batega. 
CLARA 
La roalícicia dels ignorants 
Generalment ete kr;oratits ss creuen 
ésser «etnpre més sabis de lo que son. 
N'hi Jia moltíasi " s , per no dir t o u , 
que semo isaver-se pres mai fa me'éstia 
d j fuyerjar un sol llibre ben documen -
fat, í que les seves p h n í s mostrin c a 
rarpent-veri tats innegables, tantrart-
qufiament se co.isideren aptes per preu-
de parí en qualsevol cariversa o b s -
essió, per niés que aquesta sigui d' 
idees enlairades i ddieüs de solucionar 
ílns pels mateixes científics. 
Succeeix qua*i sempre que l 'ignorant 
és qui tot bo sap, tot ho ha vist i per 
tot ha estat, i geseralmení és el qr,ie 
més crida en una reunió. 
Algú tïirí: és qu« hi ha ignorants que 
també tenen idees de sala! 
No üontígdeim l 'exisíénda d'alguna 
d'aquestes excepcions; peró ioque t ro-
pam ridículístim, és que un fiomo, vul-
gui discutir i contrar iar precisament 
veritats que ell desconeix i realitats 
que ell ignora. 
Trobareu , per exemple, un blaifem, , 
qu« *i ti preguntat perquè maleeix a 
Deu que és l 'Autor de la Naturalesa, 
vos diià que ell no creu en Deu, ni ta 
Santi , ni ea cosa que s'iii assemblin 
perquè de ot aixó eil ng n'ha vistr res 
qaai. 
I si li coníestaurAxí, idó, si només S Í 
pot creure en lo que veim, ei dia q;te 
ve* nos direu que teniu r-*a 1 de cap o 
de caixâl, ïambe direm qua mos enyj -
nau perquè noltros no vourem aquell 
mal. 
1 si ics ta! com deis que no hi ha-
gués Deu t qui'n seria l 'homo prou po-
tent per íer brillar ei sol, !a lluna i les 
estrelles? quin seria el que feria ploure 
i créixer ia infinitat de plantes i ani-
mais qu« contemplam derruint ia Te-
r r a ? ! si no hi ha Deu, tai com vos deis 
perquè \\oó no escoyiu la forma que 
voldríeu que tenguessin els vosir^s 
fi'ls? Si düis que son vos el que donau 
la vida a n'aquels fiils vostros, per què 
no son les v ô t r e s propies mans ies 
que fabriquin amb pulcritud e!s v o s -
tros descendent'!, al vostro gust, i per 
tant, que quïdlu aquests, compleía-
mín t l l imes de del ic tes íi&íes? Final-
ment el blasfem jvos dirà: cpis si diu 
colque disbarat, éi perquè sent que 
a'tres -també en dur-n. 
-En t robareu, també, d'a'tres, que 
deaconegnent compíetament per exem-
ple, l'eficícía d« ia practica deU ixa r -
cicis espiritatls, q;ie es pat dir sense 
por d'equivocar'lio: és l 'es'adi que n-v.b 
tot i essent feiativa'iient brra, té iries 
influencia per a omplir de llum les inte-
ligér.cies- humane-s Je n tc-rboli d es per 
la malícia de rindifen-nïisme i l 'error, 
í així un poder vénes els propis defec-
tes; ignorant idò, a q u e s b practica, hï 
ha que prêtent discutir l ' i í i r . s contra-
riar-la, 
D 'a l t res també en veureu i sentireu 
que, desconeguem totalment les obli-
gacions que pesen sobre els ministres 
de Déu i ignorant els actes de caritat i 
sacrifici que la majoria d'aquells fan 
contínuament, elp-e nrren srnb ro;U uy, 
en malparlen i eia persegaeixen, so-a-
ment perquè litftirin sentit contar in-
justícies comeses pe r alguns sacer-
dots i reli^iosoò indignes d'ostentar a¬ 
quest nom. 
A n'aquests se'ls hJ pot d r ; és que 
volui is quain cobrau una caitütat im-
portant, !n despreciau totaiuieïu si lii 
trob'i'n solan.ent una moneda falsa? 
j , \h ii-noraítts maliciosos, qnü v-»s creïs 
L j ï j e tot ho sabeu! Escojtau • ia veu 
dels vertaders sabis*, quant, després de 
cofite.mp'ari admirar les immenses o¬ 
bres construïdes per l ' A u t o r de la 
Creació, amü tota sinceritat exclamen: 
que quant més estudien, niés se 
convencen de qua no saben r e s , 
I volti os vos atreviu a contrariar 
e n c a r a que d'amagat la major part de 
les vegades, les idees deis sabis, que 
s'han passat i passen la vida estudiant 
i examinant iotes les coses creades, 
Quant volgeu discutir assumptes 
trascenijentais fprOCur3U abans insti utr-
vos deguda ment? per tal tíe poder 
d<mostrar o provar el valor de les vos-
tres paraules. 
Jordi de ta Masia. 
• L'actjtut dels picapedrers 
F;í, i'/^n ÍÏ 'HT! .*tnv\ s ' u n i r a n 
eís Mestres o ditootors dr* i\iy 
dui rasii de picapedrers foi--
m;iiifj un cos compacte per 
reiuvindicat' lo q u e creien* era 
p" jr e!U un dret. Eo [fe els a-
cot'd.·? que pveïïguorou ja en un 
principi fi^tnà yCí iK; eafreciti" 
tots et's coriscs qua preseutü' 
ssen als propistitris amb nn 
deu per cent en el quní avks 
comprés oi ps^íinierít pe r 
aceideuts 'd»;I t r ab iy , be.stvt-itH 
de a n d a n r s , adobs d 'eines, i 
dret do direcció. 
E l s propietarif? no hi posi-
len gnire eniperón», ]<> foí? qne 
bo Cünsïderasj-cíí joíst, ja l'o-
que sabien que aixó mat«is es-
tava ja en piàe(k;:-i eu raoite?; 
altres pobluyious, o béquy no 
t e u a s s e u a3tre remei que pa-
ra r eoli 
Però, havia de venir forso-
sament la sego»« p-irt iatpiesfa 
no a'ha íatn t-sperar. De^ao t 
l 'uaió dels ui astres, S'IINU ajun-
tats també eís Didíins i mano-
bres, tengnent vaiies rennious 
en Jasoí'iodMt '<-A£eueo Ai'-
t a n i n i S ' ^ ) de, (k-inaút C au 
Mas i com se sap, acordaren, 
are Ea dos mesos, no fer niés 
que vuit hores de jornal , ;;m-
pataís per la llei vigent i por 
ésser ja un f,>t l 'establiment 
d 'aquesta jornada en casi toíe* 
les ciutats i pobles impor tan ts . 
E 'uró, les teunions han seguit-
a m b teudéneia coat íhua r a p 
al milioi'ument ecoüómie no 
la classe i eu l.i d ^-toi a, 
teoguda fu|iU','jf.'i fiotmaua, a 
cordaven pVeseidar ]ier escrit 
una moció als mestres enp-
'pares demanant u n ftument 
de jornal d ' u n leütila per 
cent sobre els q u e nvui dist'rn-
ten. I l·-fecíivauiGíit, aquetda 
proposin ési e«ifída presontada. 
S 'han dirigits |jor escrit als 
Mestres demanant Taument dit 
empl.-uv.utl os pe i dia 15 del 
corrent . Quina eotitetució to 
L·s dona rà / iCom -«era rebu-
da la seua aeí í tu t? Quines 
couseqüóucies s ; on d.;nva-
ran. D ' a i só podrem, si Deu bo 
vo! par.l;tr-ne eu el núm. prò-
xim. 
Llista de soldats 
del Marroc als quals i'A junta-
ment enviarà impermeables: 
Bartomeu Carrió Pellicer (a j 
Cama 
Andreu Farriol ^Femenias 
fa; Ferriol 
V 
Francesc Nicolau Ferrer {à |í 
G n n i i i i ' i i . 
Jüiime Paf;c::a! Sureda f s | | 
iVJonjn. 
Sebastià Gili Soi-ra do Soaf 
AuiHt:.'. 
Jíntine Palou îj'aibrè» ( a | | 
Palou. M 
Aíiïotn Gioar t Nzúai («JJ 
Fi^u ereta . 'Jf 
Au ton i fermvadez Vive* (a^| 
Manuel. M 
Miquel Alzíimora Canet 
C-uar.na. , i | 
Jan me Nebot Lugo (a)Tit . - | 
R E L L I G I O S E S v ; 
P A R R Ò Q U I A 
Demà de matí m> l 'hora acoS' 
tnmada hei haurà la Coraunié". 
general per ies Mares Cristià-
í:C9. 
A itts deu Ofici major Óe 
Üomiüica í-unb exposició del 
Sautisini i després processó-de 
resorvwi. •:: 
C( )NVENT i 
Demà bei haurà també a l'ho- v 
ra de sempre la Comunió geoe-. 
ral pels Tarcisis i el descapTes-
prt! !a visita, 
Del Municipi 
Diumenge passat el Consell 
Periuanent de l'Ajuntament s e ' 
dedicíí al examen i aprovació de 
comptes pendents. No s'acordà 
c;sp asunpttí de gran interès. 
. Segons notícies la Comíssid 
engvianj- esta disposta a dar a 
la practica ies liquidacions dels 
consums anteriors. Diuen que si 
és necessari sft fera venir l 'exe- . 
entor per obligar a p ^ a r a tots 
eJs qui deven al Municipi. I se-
gons noticies n'hi ha de contes 
de müít.s d ' anys enrera. -
Entre els contes qu'aprovareti 
figura el de 600 pts presentat 
per una bomba que s'ha posada. : 
al arjup de Na Careta. 
De Capdepera 
Desprès d 'una car ta tempo¬ 
radeta de vae.tcións torn eo-
naensar ia meva t-asea encara 
que feixuga deguda ais meus 
treballs del camp.priucipaloient 
d'estiu. 
— Enguany els porcs grassos 
han te aguda pom tir* 1a i e l * 
L L E V A N T 
: preus proporcionats en son 
men jar han estats molt baixos, 
, La gent s'és desengañada un 
poquet; tal vegada u a altre 
any no 'n ferán t an t s . 
—Hem tengut l 'honor de sa-
ludar aquests dies al ¿ove D, 
Pere Llinàs Saueho.telegrafista 
de Crevillent i exsecretari de 
!a nostra Congregació que ha 
vingut per passar uaa curta 
temporada al costat de sa fa-
milia. 
—S'está preparan t nu nou 
camp de foot-bali en el Carnp-
Roig per nua companyia de 
joves d 'aquest poble. 
—El noñtco beovolgut Rector 
D . Guillem Fernemes és estat 
.i Roma amb laderrera peregri-
nació de la qual moí lla duites 
bones impresiona. 
S'está t rebayant en la res-
tauració de la parròquia; l 'al-
tar major j a está casi acabat; 
dat el gust sembla que ha de 
douar molt bon "efecte. Si bé 
B'hï haurà d'eniplear una* llar-
ga temporada. * 
—Els couradors enguany 
. eslau tots entubstasmata en so 
sembrar. 
—L'ol iva ja comensa a venir 
a me UPAS enguany així mateix 
ha re tut un poc. 
Corresponsal 
De Son Servera 
C A P A A M E R I C A — D i l l u n s 
de la setmana passada part í cap 
a Bones-Aires en Toni (a) Car-
delí amb la seva famÜia. 
També s 'embarcà en Miquel 
"Andreu (a) Boira. Los desitjatu 
felis viatge. 
M O R T — L a setmana passada 
'.< Be rebé la notícia de que el 
soldat Je ron i (n) Pereco que 
és a Àfrica; morí de les febres, 
Es del batalló expedicionari C3 
d*» Menorca. Deu el tengui a la 
Glòria. 
Air d imar t s mot í amb re-
signació cristiana i després d ( 
• haver rebut als Sts Sagraments 
madó Fochela esposa de Pamo 
€n Francesc Busco. D e u doni 
\ molts d'arjys de vida-!a la seva 
família per poder pregar per la 
£ seva ànima que sia al cel. 
;s=- CASAMENT—Dimars de la 
f se tmana passada se casareu eo 
f Biel Serra que està a la posse¬ 
í-; ssió de Pula amb na Maria 
|- Vives des Cafè de |Cao Cupa. 
Peu les doni moltó d'anys 
de vida i puguin estar molts d' 
auvs plegat*. 
M A T A N S E S = J a estam eu 
mig del píó de les matanses. 
Cada dia s'en maten ua bou 
raig, 
P R E U S — E l s porcs han bai-
xat Una cosa grossa; a ra només 
les pagueu A l ' 8 0 pts. es Kg. 
Les meties t ambé han baixat 
un poquet; se paga es bessó a 
233 pts. quintà. S'oii se paga 
a 150 pts sa somada. 
A G R I C U L T U R A - Els con-
radors ja han comensaila la 
sembra. Com fins ARA no ha-
vien pogut sembrar les faves 
por causa de la saó, que era 
primeta, n'hi ha molts que han 
fet el blat A B A D S de les faves. 
Son Servera 11 Novembre 1925 
J. S. M. 
E CA NOSTRA 
METEOROLOGIA 
Diumenge passat va fer una 
fortíssima ventada especial-
ment eu la oit. A la demaünada 
del Ji l luns ja ca lmat el vent 
va ploure i feu ca labru i s . Per 
aquest motiu to ts els domés 
dies de la se tmana encare que 
tio se puguiu dir dolents ban 
estats molt frets. Eu la nit del 
al divenres ha t o rna t comensar 
a ploure persis tent d u r a n t e\ 
divenres pluja en d*hivern. 
E S T A T SANITARI 
Per ara segueix bó, fora de 
eostipats que com es natural 
n 'h i Viu moltets . No hi ha cap 
mort. 
M A L A L T S 
Es estada malal ta d'Alguna 
consideració D a . Maiia Pastor 
(a) de Sóller, peró segons not í -
cies se t roba ja to ta lment resta-
blerta . 
—Hei és estat també de bas¬ 
tante gra vedat l'amo" n Pere 
Pastor (a) Rebassó d^l carrer 
des Figueral, el qual dimecres 
fou duít a Pa lma a la clíuica 
del Dr . Fe r rando avon h a 
de suf rir una delicada operació. 
Que Deu li ajudi. 
VÏATÍC ADÀ 
Dijaus a vespre rebé els Sts. 
Sagraments la madona vera de 
Can Canals. Com és j a vuitan-
tina, ia seua veyura no dona 
lloc a gaire esperanses de cara . 
Deu li ajudi. 
M A T A N C E S 
Les matances ara estan ben 
a la plena; hei ha dies de vint 
i més matances. La gent frisa» 
i té motiu. 
SECCIÓ inu i n i a 
! ENDEVINAYES 
Dins un tancat de paret, 
hi ha una rosa garrida 
ella nes molt neta i fina 
/ digna de respecta 
Si tu vols averigua 
qual serà cosa tan bella 
mira dins la cafetera, 
i pronte em contesteras 
Miquel Gin art, 
m 
Alla von vaig sempre vé 
i mai mai me vol deixà 
si li dic: no t 'he meste 
ell no me vol contesta; 
i quant jo me moriré 
encare no 'm deixarà. 
F . G. 
jardíné, bon jardiné 
tu que' ts entès i sabut: 
qual es l'animal que té 
peus cames i ales també, 
de banyes n'es previngui 
i amb res da'ixó ha nascut? 
RESPOSTA 
Els temps que he estat jardiné 
que doscentes flors cuidava 
ho vaig reparar molt bé 
qué l 'animal caminava 
per les fulles i les rames 
abantes de t reure cames. 
Un castell aparedat 
de paret blaoca voltat. 
E l qui ' l fa no ' l sol usà 
mes t e m p s que vint i dos dies 
i aquell qu©*n ell vH ent rà 
encare ha de fé es port;'i 
i a d iu? ell un j ; i IÏ b iha . 
Veam qui endevinarà 
qual aquest castell s u a 
que no ba estat mai foradat/* 
Una endevinava sé 
molt bona d'endevina: 
Un abre ta el mon hi ha 
que fuyes ni branques té 
i quant neix ja 's pot roenjíí 
FUGA 
.1 P.r. d.l c l b. .s, 
.n .1 M.et . S.u.. 
. .» .h M . . .S.3 í. v. d.: 
M r , h.m. v.t.q.. 
.U M.u.m.nts d. g..dà 
Les solucions al ti°. qui vé. 
SOLUCIONS ales endeai-
na/jes del número passat. 
1 Un iomagué 
2 Un dragó. 
A S A F U G A 
Deu es just i poderós 
i gran Rei universal 
és Salvador del mortal 
i Jutge dels pecados. 
Si vols ser bon cristiíi. 
i dû bona vida pretens 
observa els deu Manaments 
on© Deu a Moisés va dà. 
D È C I M A D E S B A R A T A D A 
E s moscart més gros d'Afjé 
i un rupit de Calicant 
de ses ungles d'un gigant 
set barcos ne varen fé 
i quant es gigant se vò 
ses ungles tan ben tayades 
va fer doscentes panades 
des cap d'un banyariqué 
i duya dins un pané 
desset nacions aplagades. 
Francesc GurrieS 
E I N E S D M F O N S E T 
Si voleu comprar EINES D'EN PONSET,cada dia ies poreu tro-
bar a CAN FRANCESC SALEM de Sa Piassa, aont hi ha establit el 
depósit, i ell alguns diumenges serií aquí. 
PIROTECNIA ESPINOS 
Nuevos programas pa**a KAMÍLF^ETÍiS Di Fu S G 3 S 
ARTIFICIALES propios para fiestas particulares, de barrio, jardines 
ec. etc. 
Novedad en FUEGUS B L S C n U C O i <ie gran esplendor y 
uvias de fuego plateado y dorado. 
FUEGOS JAPONES fiS~=CO*ÍE f £ S REALES con cabellera 
C»b- Í« de k-OWORSS=Cohetes eléctricos=Coíietes e s c o n d i d o s ^ 
•lie? ,$ reales ««^ íiuvia dorada y plateada. 
©Jrscíió^Art?). Taulera 16 
Mí 
Reservat per en. 
Boita Büjosa (i) Ganancia 
• ÜAL PUBLICO EN GENERAL!! 
JULIÁN GARAU 
Part ic ipa a todos que ostenta la representación de las siguiente* 
casas y artículos: 
}w\ strtlrl t'attiraci 
C A S A S 
Establecimientos Edg. Levg 
R. P e d r a s a . . . . 
Ediciones Aramis . 
Sociedad Ar i ta . 
Informat iva mercantil . 
Bufete Renacimiento . 
etc . e tc . 
A R T Í C U L O S 
.Artículos reclamo 
.Vinos d e J e r é z 
.Novelas por entregas 
.Progresiones 
.Informes comerciales 
etc. 
Casa para la venta ©n Arta: — C A L L E P A L M A N » . 6 
• (SA. DROGUERÍA) 
Visitad la casa i pedid informes de los artículos 
SERVICIO D E C A R R U A J E S 
•ARTOLOMÉ FLAQUER 
(A) M A N G O L 
A Wú&s 1RS llegadas del Ferrocarri l hay 
« • A e 4&e parte directo para Capdepera y 
Saferra^ktda de estos puntos sale otro 
pam t«*as las salidas de tren. 
1 0 ^ mmtfíén coches disponibles para las 
ÜNrevfts y véajes extraordinarios. 
©ÏREeCIÓN: ANQUL9,1. 
A u t o m ó v i l * de l l o g u e r 
D E L S GERMANS 
S A R D (A) T E R R E S 
A cada arribada de tren van a l 'Estació. 
Tenen servici combinat a m b el Ferrocarri l . 
C3» 
Esüursions a Ses Coves,Calarratja<Aai demés 
punts de Mallorca a preus con venguts. 
DIRIGIRSE: 
Carré d'En ? i t x o l n . g 8 . 
Id Son Servera n° 29 A R T À , 
sas ¡ 
• t o 
iVOLEÜ ESTAR BEN SERYTS7I 
EN JAUME PICO 
{Pi) R O T C H E T 
te una Ageucia entre Ar tà i P a l m a i hei 
va cada dia. 
Serveix a m b pront i tu t i seguredat tota 
classe d 'encarregs. 
Direcció a Pa lma: Har ina 38. An es cos-
ta t des Cent ro Farmacèut ic . 
Ar tà : Pa lma n°.3. 
Q-randes Almacenes 
S a n J o s é 
D I 
Ignacio Fí^iisrola 
* 
MOYt C O M O N A D I E ! 
dtetxthi ac precio», esta casa , todas l«s 
M A N D E S N O V E D A D E S 
INttei ata* *em que tienen en grandes existencias 
10B% LW¿Bm K E f VIBRE P A R A 
V E S T I R Y C A L Z A R 
y 41* T«éu asas b*r»uc «rué uaáic 
m m ni \ mm i u 
ALMACENES MAT0 N S 
© E 
RAFAEL FELIU BLASMES 
C A L L E D E J A I M E II n.° 39 al 49 
Palma de Mallorca 
SASTRERÍA PARA SEÑORA 
Y CABALLERO 
" ARTÍCULOS Y NOVEDADES 
FA* A VESTIR P E TODAS CLASSES 
G R A N J A B A R C I N O 
PER T O T A C L A S S E D'AVIRAM DE RACA 
« U N l S j C O L O M S , ALIHENTS ESPECIALS 
PER P O L L S , I P O N E D O R E S , INCUBADO-
R E S ; ANELLES. P L A N S I CONSULTES. 
E n s a í r a a d e s i p a n e t s 
En lloc se troben niillosque a ía 
P A N A D E R I A V i c t o r i a 
E S F O R N N 0 U 
iKN 
Miquel líiioa C a s t a l i 
A s a b o t i g a li«t t r o b a r e n s e m p r e paa> 
pane is, gaïletes, beacmts, r&líets, i t*t* 
cas ta de pas t i cer ta . 
T A M B É S E S E R V E I X a D O M I C " 
Netedat , prontitut ì e c o n o m i * 
DESPA1G: 
Carrer de Palma 3 bis. AR TA 
Sí ftku menjar bo i Ikgítta 
• 0.1 i d ' o l i v a 
umgi ívvos a. 
D. JUSEP PI ~ 
U u a t r e C a n t o n s , 8 - À R T À 
T e olis de primera i segona clases a 
preus acomodats . 
Serveix barrals de 1G litros a domicili. 
V E N T E S E N G R O S E A L D E T A L L 
A G E N C I A DE A R T À Ä PALHflA 
I VICEVERSA 
ANTONI GILKA) COMUNA 
Y 
B M E . F L A Q U E R í A ) MANGOL 
SER VICI DIARI EN PRONTITUT I ECONOMIA 
DE PREUS 
ENCARREGS A DOMICILI 
Palma -- Banch de S'oli, 24. 
DIRECCIÓ Ar tà -Can Mangol, Angulo 1. 
« - C a n Comuna-Pontarró 36. 
CAFÈ SENSE MfíSTRÀNSA 
de varies c lasses i preus 
SE'N TÇRRA CADA DIA 
Venta en la botiga de comestibles d !«n 
JAUME CABRER 
C, ANTONI*BLANES 
